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De la guerra europea. 
Continúa la ofensiva de los aliados 
Dietario de la perra. 
A OCHO DIAS VISTA 
Una nota de las notas más salientes de la 
semana, la más saliente quizás, ha sido la 
rendición de la plaza austriaca de Prze-
mysl, después de un largo y heroico asedio, 
que será recordado como uno de los episo-
dios más brillantes de la guerra. 
Durante mucho tiempo las agencias alia-
das estuvieron anunciando la caída de la 
plaza, describiendo sus horrores, diciendo 
que mañana , m a ñ a n a mismo, los austría-
cos se entregarían al ejército ruso; pero 
Przemysl resistió mucho tiempo, hasta ago-
tar sus fuerzas, mereciendo del enemigo los 
honores que se debían a su lealtad, a su va-
lor y a su patriotismo. 
L a caída de la ciudad de la Galitzia deja 
libres a varios Cuerpos de ejército rusos, 
que ya han debido avanzar sobre el ala de-
recha austriaca. No es flojo refuerzo, sin 
duda, porque el ejército que ha rendido 
Przemysl tiene que ser digno rival de los 
soldados del viejo Emperador de Austria. 
Otra interesante cuestión es la actitud de 
Ital ia, tan discutida como indecisa. 
¿De qué lado caerá la señora que fué ma-
dre de Maquiavelo? Léase la opinión de un 
cronista: 
«Italia se casa con un alemán, y no crean 
ustedes que Bülow me lo ha dicho: él secre-
to me lo ha revelado una miga de pan mo-
reno... ¿Es cierto que en Italia, y en previ-
sión de que falte el trigo hasta la próxima 
cosecha, desde el Rey y el Papa hasta el úl-
timo obrero han dejado de comer pan blan-
co...'} Pues verde y con asas, alcarraza... 
Vamos a cuentas... E n América sobra tr i -
go, y Rusia ha sido el granero de gran par-
te de Europa. Los aliados son los dueños 
del mar; ergo si Italia estuviese decidida a 
sumar sus fuerzas con las de Francia, Rui 
sia e Inglaterra, ¿por qué tasarse el pan 
blanco cuando tortas de trigo candeal po-
dría comer, del que de América viniese por 
el Estrecho de Gibra'tar, y, en último extre-
mo, de Rusia por el Océano Pacífico, el I n -
dico y el Canal de Suez para desembocar, al 
fin, en el Mediterráneo...? Largo es el viaje; 
pero a buen hambre, n i hay pan duro n i 
travesía larga.» 
Pero, ¿no serán estas cosas una fantasía? 
Los últimos mimos de Italia dicen que son 
favorables al novio aliado. 
Con la primavera han llegado a Par ís los 
«zeppelines» alemanes, que no son precisa-
mente viajeras golondrinas que anuncian 
el triunfo de la vida. Son, por el contrario, 
artefactos mensajeros del pavor y la muerte. 
Par í s , la ville lumiére, que es ahora la 
ciudad de la sombra, ha recibido la visita 
con cierta indiferencia de muy buen tono. 
T en un rasgo de buen humor han hablado 
graciosamente de la «zeppelinada*. 
Oficialmente dicen de Washington que 
dentro de algunos días se remitirá una nota 
a Inglaterra y que, según se cree, t ra tará 
principalmente de la decisión de Inglaterra 
concerniente al derecho que se arroga de in-
cautarse de las mercancías de supuesto ori-
gen o destino alemán y aun en el caso en 
que esob cargamentos vayan destinados a 
puertos neutrales. Por otra parte, un des-
pacho de Washington al Morniog Post con-
tiene la noticia de que la protesta america 
na contra el bloqueo anglofrancés, protesta 
qut será remitida en breve plazo, tendrá por 
principal objeto establecer las bases para re-
clamación de indemnizaciones que puedan 
ser formuladas después de la guerra. 
Acaso por eso él presidente WUson insiste 
en que se han violado los derechos america-
nos. En efecto, suponen los juristas que, de 
no protestar los Estados Unidos, una vez 
terminadas las hostilidades tendrían menos 
valor y eficacia los argumentos para asegu-
rar las indemnizaciones. 
Así se pasa el tiempo. Entre combate y 
combate, asoma una nota que hace suponer 
una nueva amenaza. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
El «Trumph». 
Dicen de Atenas que el acorazado in-
glés I rumph se ha unido de nuevo a la 
escuadra aiiada que opera en los Dar-
danelos. 
Fué construido en 1903 y tiene 103 me-
tros de largo, desplazando 11.800 tonela-
das y andando 20 nudos. 
Este buque fué comprado por Inglaterra 
en unión del Swiftsure, durante la guerra 
rusojaponesa, y son dos baenos buques de 
segunda línea. 
El generalísimo alemán. 
También dicen de Atenas que ha salido 
de Constantinopla para Andrinópolis el 
general von Sanders. 
[| 
Comunican de París que el par-
te oficial publicado por el Go-
bierno francés a las tres de la tar-
de, dice lo siguiente: 
*En la región Este de las altu-
ras del Mosa, cerca de Mauchevi-
Ue, los franceses han ocupado 300 
metros de trincheras, después de 
rechazar dos contraataques. 
En Esparges los franceses han 
conseguido nuevos progresos, ha-
biendo ocupado cien metros de 
trinchera. 
Los aviadores belgas han bom-
bardeado ©1 campo de Grhifte-
lles.» 
Municiones para Turquía. 
Según dice un despacho de Bucarest, 
hace algún tiempo el ministro de In -
glaterra en Sofía ha comunicado al Go-
bierno que las municiones que se llevan de 
Alemania a Tarqu ía son introducidas por 
Rumania. 
L A S E Ñ O R A 
D.a Manuela de Sopeña Tagle 
V I U D A D B G A R C I A 
lia fallecido el día 20 de marzo de 1915, a la edad de ochenta y seis anos 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. P. 
Sus sobrinos don Miguel y don Pedro de la Viesca Sope-
ña; sobrinos políticos doña Rolindes Campo, doña Rosa 
G-arcía y don Blas Gutiérrez, y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomen-
darla a Dios y asistir a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy 29, a las once y me-
dia, desde la casa mortuoria, cuesta de Caña-
dio, 1, a la estación de los ferrocarriles de la 
Costa, y a los funerales, que se celebrarán el 30 
en Santa María de Liendo; favores por los que 
vivirán agradecidos. 
La misade alma hoy, a las ocho y media en la parroquia de Santa Lucía 
Santander, 29 de marzo de 1915. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6. Teléfono 227.—Servicio permanente. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto ios festivos. Burgos, 1, 2.° 
RICARDO RCIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DK LA FACULTAD D E MEDICINA D E MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
Cirugía 
general. 
Partos. Eníermedades de la mujer. Ufas urinarias. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
VICENTE AfiDINACO O C U L I S T A 
ConsuUa de diez a una y de tres a 
BLANCA. 83 l.8 
sel a 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FEANOSSOO, 13.—TODO EL DÍA 
En vir tud de esto, el Gobierno .rumano 
ha practicado algunas diligenciaai llegan-
do a descubrir un envío de 25 vagones, que 
eran transportados a Turqu ía sin sufrir 
requisas, porque los alemanes habían so-
bornado a varios empleados. 
Las víctimas del «Bouvct». 
Comunican de Par ís que la Socie iad de 
socorros a las familias de los nánfragos 
franceses ha enviado al ministro de Mari-
na 20.000 francos, destinados a socorrer a 
las familias de los marineros que perecie-
ron ea la catástrofe del acorazado Bouvet. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial del Estado 
Mayor del ejército austriaco: 
«Los rusos siguen atacando te-
nazmente las posiciones austria-
cas de los Cárpatos, siendo recha-
zados con grandes bajas. 
Continúa con gran impetuosi-
dad la lucha en las alturas de Ba-
Uanwo y Aubwer, en el valle de 
Poryz, al Sur de Tadork. 
En la Bukovina, donde los ru-
sos disponen de grandes contin-
gentes, han sido rechazados al 
N O. de Cernowich. 
Nos hemos apoderado de varias 
poblaciones, cogiendo mil prisio-
neros rusos y varios cañones.» 
E l kronprinz, enfermo. 
Según un despacho de París, los turistas 
itaiimos declaran que el kronprinz sufre 
unos ataques nerviosos y está a régimen 
en una Casa de salud cercana a Polsdam. 
Los prisioneros franceses. 
Comunican de Gónova que los prisione-
civiles que han sido reinternados en ros 
Francia cuentan que en Aunemasze, Tho 
non y Evion, les entregaron 30.CC0 piezas 
de ropa procedentes del Canadá y los 
Estados Unidos, enviadas por los Comités 
Franco-American os. 
Soldados a filas. 
Un despacho de Par ís dice que la Comi-
sión del ejército se há reunido, ba jo la pre-
sidencia del general Pedoya. 
En ella se ha adoptado un acuerdo re-
lativo a la quinta de 1917. 
Se ha acordado estudiar inmediata-
mente la proposición para llamar a esta 
quinta a cubrir las ba jas de la guerra. 
Los Estados Unidos y Holanda. 
Un despacho de La Haya dice que el 
Gobierno holandés acaba de firmar un tra-
tado con los Estados Unidos para la de-
fensa y protección de sus colonias. 
L a neutralidad de los Estados 
Unidos. 
Comunican de Nueva York que el pre-
sidente Wilson ha pronunciado un discur-
so en el que ha hablado con ironía de los 
esfuerzos de ciertos agitadores qne quie-
ren meter a América en el conflicto euro-
peo. 
Hay muchos-ha dicho—que tratan de 
hacer zozobrar este navio, siu considerar 
que es un navio demasiado grande, más 
de lo que pueden creer. 
Un nuevo príncipe alemán. 
Dicen de Amsterdam que la duquesa de 
Bruns-Wick, hija del Kaiser, ha dado a 
luz otro hijo. 
En el Báltico. 
De Copenhague comunican que un gran 
número de acorazados alemanes se ha pre-
sentado de pronto en el mar Báltico, cau-
sando gran impresión. 
Varios buques mercantes que habían 
salido a alta mar han regresado a los 
puertos. 
La escuadra alemana se dirige hacia el 
mar de Oían, A l Norte de Gothland ha 
sido señalada la presencia de otra segun-
da escuadra, compuesta de seis grandes 
cruceros. 
En Galitzia. 
Comunican de Odessa que el Comité 
provincial del Sadoeste de Rusia ha reci-
bido órdenes de organizar socorros para 
la población de Galitzia y del aprovisiona-
miento de carne y artículos de primera 
necesidad, habiéndose votado con este ob-
jeto en el Consejo de ministros un crédito 
de 25 millones. 
Tres vapores alemanes a pique. 
De Stokolmo dicen que en el mar Bálti-
co han sido echados a pique tres buques 
alemanes cargados de mineral de hierro. 
Uno de los buques es el Bavaria. 
La noticia dicen que ha sido confirma-
da por la mujer de un marino que perte-
necía a la tripulación de dicho buque. 
Los otros dos buques son el Oermania y 
el Coenigsberg. 
En Plandes. 
De Londres comunican un despacho de 
la frontera belga diciendo que en los últi-
mos ataques de los alemanes sobre el fren-
te del Yser han tenido numerosos heridos. 
Por esto las autoridades han acordado que 
el traslado de los heridos se haga solamen-
te de noche. 
Otro despacho de Eoterdam dice que los 
alemanes hacen grandes trabajos en los 
canales de Brujas y Gante, a fin de facili-
tar el paso a Zeebrugge de los submarinos 
que se construyen en Hoboken, cerca de 
Amberes. 
Una lucha de velocidad. 
Dicen de El Havre que el paquebot Niá-
gara se encontró en alta mar con un sub-
marino alemán, teniendo que emprender 
la huida a toda marcha y entablándose 
una verdadera lucha de velocidad. 
El buque logró escapar. Llevaba a bordo 
gran parte de la tripulación del steamer 
Floride, que se fué a pique hace poco. 
M. Poincaré. 
El presidente, M. Poincaré, ha salido de 
Par ís después del Consejo de ministros, 
dirigiéndose al frente de combate. 
E l submarino «F 4 » . 
Un despacho de Honolulú dice que el 
submarino norteamearicano F 4, que se 
fué a pique, ha sido encontrado a 300 pies 
de profundidad. Se ha dispuesto el mate-
rial de salvamento, aunque sin esperan-
zas de encontrar ningún superviviente. 
Noticias desmentidas. 
Dicen de Roma que L'Osservatore Ra 
mano publica una nota diciendo que ca-
recen de fundamento las noticias de la 
prensa europea sobre supuestas gestiones 
de la Santa Sede con el Gobierno italiano, 
que afectan a Italia directamente, para el 
caso de que esta nación entre en la guerra. 
También desmiente L'Osservatore las 
noticias de la prensa italiana relaciona-
das con supuestas presiones sobro Austria 
para conseguir determinadas soluciones 
políticas. 
Añade que la Santa Sede no ha pensado 
un momento apartarse del programa de 
neutralidad que se trazó desde que esta 
lió la guerra. 
Gestiones de Inglaterra. 
Comunican de Roma que el Gobierno 
inglés no descansa para conseguir la for 
mación de una Liga formada por Grecia 
Bulgaria y Servia contra Turquía . 
Se asegura que Bulgaria exige algunas 
importantes compensaciones territoriales 
en la Macedón ia. 
El ejército alemán. 
Un despacho de Londres dice que, se 
gún informes de Amsterdam, en el ejérci 
to alemán cunde la desmoráüzación. 
Ultimamente han ocurrido muchas de 
serciones, habiendo sido detenidos algu 
nos soldados cuando intentaban pasar la 
frontera holandesa. 
L a s reservas italianas. 
También dicen de Londres que el Go 
bierno italiano ha ordenado la concentra 
ción de los reservistas. 
Sesenta mi l reservistas italianos resl 
dentes en América se incorporarán al ejér 
cito en breve. 
El Gobierno ha dispuesto que un buque 
trasatlántico se encargué de recoger a los 
reservistas que están en el Brasil. 
América, fué detenido en su viaje por dos 
cruceros ingleses. 
Los buques británicos hicieron al paile-
bot un detenido reconocimiento, dejándole 
luego en libertad. 
A bordo del barco ruso viajaba un indi-
viduo de origen alemán, a quien los in-
gleses intentaron detener, dejándole en 
libertad a petición de los tripulantes ru-
sos. 
Un buque a pique. 
Un despacho de Liverpool dice que el 
vapor Fo^o* ha sido echado a pique por 
un submarino oiemán en la costa de Cor-
nusilles, resultando muerto un tripuhnte 
y otros tres heridos. 
Naufragio de un submarino. 
De Londres comunican que el capitán 
del vapor Lizzic, recientemente llegado a 
Llanelly, ha dicho que el buque de su 
mando pasó sobre un submarino alemán. 
Poco después vió sobre el agua una 
gran mancha de aceite y supone que el 
submarino sufrió graves averías que lo 
echaron a pique. 
Dicen los rusos. 
Telegrafían de San Petersburgo que las 
autoridades rusas desmienten algunas no-
ticias alemanas sobre la rendición de 
Przemysl. 
Afirman que los soldados que se rindie-
ron fueron 120.000. 
Dentro de la plaza había 1 350 rusos pri-
sioneros, la mayor parte heridos. 
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficial 
publicado por el Cuartel genera 
del ejército ruso: 
«Hemos conseguido algunos 
progresos cerca de Pardfeld. 
Cerca de Buesketywa hemos 
rechazado un ataque, apoderán-
donos de 2.500 prisioneros y siete 
ametralladoras. 
En la G-alitzia hemos rechaza-
do el ataque de un batallón, cau-
sándoles algunas pérdidas.» 
E l «Medea». 
De Londres dicen que el Gobierno ho-
landés se ha reunido con el exclusivo ob-
jeto de tratar de la aprehensión del vapor 
Medea por los alemanes. 
La opinión holandesa condena la con-
ducta de los alemanes. 
En los Dardanelos. 
Comunican de Atenas que, según infor-
mes de Tenedos, el ataque a los Dardane-
los no ha podido reanudarse a causa del 
fuerte oleaje. 
En estos días sólo ha habido cañoneos 
poco intensos. 
Próximos acontecimientos. 
Desde San Petersburgo comunican que 
se avecinan acontecimientos en la región 
de los Cárpatos. 
Los rusos han ocupado los desfiladeros 
de Lubkow y Usskoff, que son la llave de 
Hungría . 
También dicen que disminuye la pre 
sión de los alemanes en el Narew y en el 
Niemen. 
Buques y tropas. 
Dicen de Gibraltar que constantemente 
pasan el Estrecho buques de guerra desti-
nados a los Dardanelos. 
Anteayer pasaron 38 buques. 
Ayer pasaron doce buques de guerra 
franceses, que escoltaban una impoftante 
expedición de tropas. 
Barco detenido. 
De Liverpool comunican que el pailebot 
ruso Ckristian Walccfan, que procedía de 
29 de marzo de I9¡i¡ 
no que adopte las medidas miiu 
exige la defensa de los derechos^ 
ne Italia en distintos puntea d? 
nente. el 
íl 
El parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las once de la 
noche, dice así: 
«No se ha registrado nada no-
table en el conjunto del frente. 
En los altos del Mosa, cerca de 
Baschenvillers, hemos perdido 
parte de las trincheras alemanas 
que conquistamos el sábado. 
En Hartmanveiller-Kof hemos 
consolidado las posiciones gana-
das anteriormente. 
El número de prisioneros que 
cayó en nuestro poder durante e 
ataque que nos hizo dueños de la 
cima de dicha posición, es: seis 
oficiales, cuatro snboficiales, 533 
soldados ilesos y numerosos heri-
dos.» 
¿Intervendrá Rumania? 
Telegrafían de París que el correspon-
sal especial del Petit Parisién en Bucarest 
telegrafía a BU periódico que el general 
inglés Pa ge* ha comunicado oficialmente 
al Gobierno rumano que la Gran Bretaña 
no se opondrá a que Kumanía adquiera 
la expansión territorial a que tiene dere 
cho por razones geográficas. 
Esta notificación se comenta en Buca-
rest como el anuncio oficial de que Fran-
cia, Inglaterra y Rusia están de acuerdo 
en que Rumania se anexione la Transil-
vania y la Bukovina a cambio de su in-
tervención en la guerra frente a Austria. 
Concesión de empleos. 
También telegrafían de París que el 
Gobierno ha firmado los correspondientes 
decretos nombrando coronel d t l ejército 
francés a Giusseppe Garibaldi y capitán 
a su hermano Ricciotti. 
«Cosucas» financieras. 
De París afirman que en un radiograma 
alemán, transmitido a las naciones neu-
trales, se hacían cálculos acerca de la si-
tuación económica y financiera de Fran-
cia, fundándose en datos que se decían 
tomados de La Revista financiera de Fran-
cia. 
El director de dicha revista declara que 
ninguna de las cifras en que funda la ver-
sión alemana sus argumentos, se ha pu-
blicado en el periódico de su dirección. 
Cargamento detenido. 
Comunican de Londres que las autori-
dades inglesas se han incautado del car-
gamento de arroz que conducía el vapor 
Serajanate, con el pretexto de ser contra-
bando de guerra. 
[| 
De Norddeich transmiten el si-
uiente parte oficial del Gran 
luartel general alemán. Dice así: 
«Al S.E. de Verdun. en los altos 
del Mosa y cerca de Combres, así 
como en el Woevre, cerca de Ban-
chervillers, hemos rechazado los 
ataques de los franceses. 
En los Vosgos, en Armandeiler-
cors, sólo hubo combates de arti-
llería. 
En el teatro oriental de la gue-
rra hemos rechazado a los rusos, 
después de acciones entabladas 
en la selva de Augustow, en Pils-
sen y en Momuwl . 
Todos los ataques de los rusos 
han fracasado. 
Cerca de Wach nos hemos apo-
derado de 900 prisioneros.» 
Pidiendo la guerra. 
Comunican de Roma que se ha celebra-
do un Congreso nacional para pedir la 
intervención de Italia en el conflicto eu-
ropeo. 
Después de varios discursos se aprobó 
un orden del día solicitando del Gobier-
[| COil 
Desde Constantinopla tra ' 
ten el siguiente comunión̂ 11 ̂  
cial del Estado Mayor del 7 ^ 
to turco: %m 
«Durante la noche del vi 
varios torpederos enemigos vin-
cos dragaminas intentaron em 
en el Estrecho, pero el fUe 
nuestras baterías les obliijQ,, ^ 
retirarse.» gai0lU 
Confianza turca. 
Un despacho particular de ( W 
nopla dice que los turcos están convent 
dos del fracaso de las escuadras 
contra los Dardanelos y se muestranT1 
quilos y confiados de que el éxito del?1 
cito otomano superará a lo que 8e l6, 
raba. 
Próximo ataque. 
Un despacho de Basilea diee que| 
aliados preparan para el jueves prój/! 
un fuerte ataque, para resarcirse det 
derrota que sufrieron en Nueva Chapeé 
Noticias de un «raid». 
Desde Londres comunican algunos k 
talles del «raid» de los aviones insk, 
sobre los talleres de submarinos 
en Owoken. 
Dicen que una de las granadas 1 
das por el aviador británico cayó 
un sumergible, partiéndolo en de 
dazos. 
A consecuencia del ataque resnliam 
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Desde San Petersburgo trani 
miten un nuevo parte oficial 
ejército ruso, que dice así: 
«El día 25 las tropas alenMi 
iniciaron repetidos ataqu 
el Rawka y Pisawce. 
Al principio lograron oouparal 
gimas de nuestras trincheras, 
luego fueron rechazados 
didas. 
En algunos puntos han sid 
tos soldados alemanes con 
tes rusos. 
Para proveerse de nuestn 
potes, los alemanes salen al 
po y sorprenden a nuestro! 
dados, pero estas salidas les 
tan caras. 
En Ossowieck los alemauesi! 
tentaron un nuevo ataque, ai: 
cándese a nuestras posicioc 
pero fueron rechazados con fu 
go de artillería. 
La superioridad de nuestros» 
ñones obliga a las baterías aleBii 
ñas a hacer pocos disparos. 
En la lucha desarrollada el di 
23 cogimos cien prisioneros, ss 
cañones y seis ametralladoras,' 
Artillería trasladada. 
El alcale 
lando al \ 
Ératitud a 
li ra cariño 
omento y 








Dicen de Londres que losalemanesii! ^enlos ( 
trasladado a Smlrna la artillería 0' 
que tenían emplada en Constantinopla 
E N GASTELA ¿m 
Un vapor detenido 
El consignatario de la Casa navier̂  
rio y Compañía, ha recibido un telegr», 
expedido |en Copenhague comumĉ  i 



















saos con ce 
aróeljabii 
'rir en e: 
IfMaBder h¡ 
1 sanar 
f61 Papa j 
f a Santa' 
for la, 
vapor de la Casa Assi, embargando 
gamento de naranjas que coaduci» 
destino a Hamburgo. 
Homenaje a Es 
Con verdadero placer transcribím j 
manifiesto dado recientemente a Ia 
cidad por la Comisión iniciador* 
acto a realizarse en honor de 
Patria, a l conmemorarse la 
del 9 de julio de 1916, primer cei 
de la jura de la independencia 
de tan elevada significación a. 
anhelo de sentimientos de fraterntoáo! 
imperecederamente debe ligar a 
pueblos de origen hispánico. ^ 
«La Comisión pro homenaje a ^ 
inspirada en un móvil de since1 ^ 
ternidad, invita al pueblo en.g8aSaí 
adherirse al homenaje que, ^3^nflp¿ 
F U tan 
pnai 
picios, se t r ibutará a España co ^ 
vado testimonio de afecto aqmftl¡j(̂  
acreedora por las constantes ^ 
ciónos de simpatía de que ba 8 ^ ^ 
el pueblo argentino por Parte piid' 
español, el cual, haciendo en 
ñor a su hidalguía, ha s ^ 0 ^ » ! 
grandioso monumento qae J coD{i 
tra capital los sentimientosd ^ 
nidad que hacia nosotros ^ ^ eü ^ 
Para corresponder, 8Í(luierta coi»'? 
al gallardo gesto español, 08 
haciéndose intérprete de nn ^¡i1 
que vibra en el alma P 0 ? ^ ' ^ ^ ^ 


















elocuente realidad que ^ 
el deber que tenemos de a^p^fi í1 
gratitud y cariño a la Madre 
lebrar la separación de ella. e$w 
Múltiples serían las form»8 
zar este homenaje, pero esta 
es tQ 
tes 
ncretarlo en un álbum y cofre para definir la brillante personalidad de^ También se trató del expediente de la 
c0DCr.flprán ofrecidos a España la Santa basta decir que se la llama Tere- Hidráulica de ^ t u ^ . ^ l t ^ ^ 
.rtís^08' Vde sn Soberano el Rey don 
1» Pe n c cuya entrega se efectuará 
i día de" 
38 también honor es 
Al^80SlnaHo ael9l6. en ese , 
A .1 Ce' f,par . . « « « t a m b i é n 




oafî 1 contendrá las firmas de cuan 
V fi! é,\Wm ,0 de8een; sus páginas serán 
ta8Per80Dmafnoi^^adas con fotografías 
de P < ? e de la nación y sus mmis-
delPre8 fiies y bellezas naturales de 
tros, con V*™ con todo lo que consti-
>f¿rp00DTnte valioso del progreso 
^hfauX'este álbum pueda figu-
i l fin h ú m e r o de firmas, se ha fi]a-
rar el ^ L Una de ellas una cuota mí-
20 centavos, que se destinará a 
^ á 6 nle origine la confección del 
do 
l o a 
quel 
« del 
)S gastos aae 
pinino» Comi8Íóo honoraria pr9 ho-
ForflianE3paft* las 8^aien,;e8 P6"01111-
jjjeoaje a 
lidades: F gaeroa Alcorta, Nor-
D'eC ire9 C:)8t;,, Antonio Bermej >, Joa-
berioQ'nrn Estanislao S. Z-iballos, 
Q ^ ^ f ^ B de 0.a. O.va-do Mag-
JÍA0A AHOIÍO Dá^üa, Marco A. Avellane-
naaco. A " aQei Láinez, doctores Jorge 
da'8e]Í(u^ü Rocha, Jallo A Roca, gene-
Mitre' p .pp.orio Vélez, almirante don R i -
rijIdon WRE6 
íaelBlaU^'de la terrible catásfrofe que 
Ba o be y cuya causa pudiera hallar-
8 f l l g 7 el angia de expansión colo-
8 6 d e v o r a a los pueb os directores 
DÍal ̂ d o es una nota consoladora para 
^tT . f la neutral el ver cómo esas nacio-
' mencaoas que tienen su sangre y 
rblansulengaa, se acuerdan de la madre 
con un afecto que se acrecienta a 






í'wez se desvanezca ante el mundo 
np,tra nota de malos colonizadores cuan-
f Vp rea que ahora, desvanecida ya por 
pltempola epopeya y la conquinta, es 
I d o empiezan a devolvernos en frater-
dad ^ en relaciones mercantiles, que re-
mandarán en nuastro provecho, los frutos 
de la convivencia y de la afinidad de raza. 
ÍÍ 
;ial 






P O R T E L É F O N O 
El ministro a Huesca. 
MADRID, 28.—En el expreso han mar-
cado a Haesca, para asistir a la inaugu-
ración de los riegos del Alto Aragón, el 
ministro de Fomento, el director general 
íe Obras públicas, lo» altos empleados del 
ministerio y los diputados y senadores por 
aquella provincia. 
Preparando el recibimiento. 
HUESCA, 28.—Reina extraordinario en-
tusiasmo por la próxima inauguración de 
obras de los grandes riegos. 
El alcalde ha publicado un bando exci-
ndo al vecindario a que demuestre su 
atitud a los Poderes públicos recibiendo 
n cariño y entusiasmo al ministro de 
omento y BUS acompañantes. 
En la Diputación provincial se prepara 
banquete de 150 cubiertos en honor del 
¡ñor ligarte. 
•e todos los pueblos de la zona regable 
reciben noticias dando cuenta de los 
eparativos que se hacen para solemni-
r la inauguración de las obras. 
sa de Jesús. 
Tengamos—terminó devoción a esta 
Santa, envidiada por todas las naciones 
y respetada por el mundo entero, tan res-
petada, que es para los españoles uno de 
nuestros mayores timbres de gloria el po-
der decir que somos de la tierra de Santa 
Teresa. 
Y terminó manifestando que todos de-
bemos suplicar a la Santa para que inter-
ceda por el pronto fin de la guerra, di-
ciendo con fe: ¡Paz queremos! 
Después el señor obispo dió la bendición 
y . por último, mientras la Comunidad en-
tonaba inspirados cantos religiosos, los fie-





BARCELONA. 28—En la Casa del Pue-
blo se ha celebrado un mitin para pedir la 
revisión del proceso de Ferrer. 
E fracaso ha sido enorme, convencién-
dose ins organizadores de que tienen que 
cambiar el disco revolucionario. 
En vista del fracaso, no se llegaron a 
votar las conclusiones. 
Loa oradores se concretaron a aconsejar 
que se persista en la campaña hasta con-
seguir la revisión. 
De via|e. 
Ha emprendido el viaje de regreso a Ma-
drid el señor Suárez luclán, habiendo sido 
despedido por algunos amigos políticos y 
particulares. 
L a fiesta del día. 
Eu la Catedral se ha verificado con gran 
solemnidad la fiesta de Ramos, con asis-
tencia del señor obispo. 
A la fiesta ha asistido crecido número 
de fieles. 
Los consumos. 
En el Palacio de la Diputación catalana 
se ha verificado una Asamblea de Ayun-
tamientos para tratar de los impuestos 
sustitutivos de los consumos. 
Se acordó celeb-ar varias conferencias 
públicas antes de llegar a la constitución 
de la mancomunidad municipal, para de-
fender mejor los intereses locales. 
En honor de Llorens. 
En el Círculo tradicionalista se ha cele 
brado una velada en honor del señor Llo-
I rens. Este pronunció un discurso elogiando i la-4 hermosas virtudes del soldado español 
y su amor a la disciplina. 
Aseguró que España saldrá de la neu 
tr>*lidad, y que el día que eso ocurra ha-
brá llegado el momento del sacrificio. 
Fué ovacionado con gran entusiasmo 
Luego se celebró una recepción que es-
tuvo concurridísima. 
Hidráulica de Santillana, acordándose 
que el ministro de Fomento pida algunos 
datos necesarios para resolver en defini-
tiva. 
El ministro de Gracia y Justicia pre-
sentó un decreto relacionado con el in 
greso y ascenso en la carrera judicial. 
El ingreso será por oposición, con dos 
años de práctica en las secretarías, vice 
secretarías, Registros, Abogacías fiscales 
y magistrados suplentes. 
También se establece el turno de anti 
giledades para el cargo de presidente de 
Sala. 
Será necesario no tener nota desfavo 
rabie. 
Se suprimen los dos años de categoría 
para los destinos en Madrid. 
Telegramas oficiales. 
En el ministerio de la Gobernación se 
ha recibido un telegrama del gobernador 
de Murcia dando cuenta de haber llegado 
a aquella población el ex ministro señor 
La Cierva, a quien se ha dispensado un 
cariñoso recibimiento. 
También se ha recibido un telegrama 
del gobernador de Alicante diciendo que 
se ha resuelto la huelga de los obreros me 
talúrgicos, y otro telegrama del goberna 
dor de Valencia diciendo que se ha cele 
brado una reunión obrera para tratar de 
la implantación de la Mutualidad escolar 
cuya presidencia honoraria le h a sido 
ofrecida al señor Dato. 






M i de S a i leresa . 
antander dió ayer, una vez más, prue-
de su fe y religiosidad celebrando so-
emente el cuarto centenario del na-
ento de la Santa Doctora de Avila, 
lesde el día anterior estaban ador-
eon colgaduras muchos balcones, y 
«reñiosedificios públicos se pusieron 
r- eras,como día de fiesta nacional. En 
de los Padres Carmelitas se ce-
6'jubileo, pudiendo decirse, sin in-
lr en exageraciones, que casi todo 
«Bder ha desfilado por dicha iglesia 
sanar las indulgencias concedidas 
^apa a los que de ese modo venera-
J Santa Teresa de Jesús. 
/ a mafiana, a las seis y ocho, se ce-
HM^*'*1 la8 8ei8 y media, se cele-
ore r!/Qnción ^ligiosa, presi-
do Z '18trÍ81mo señor obispo, acom-
el Padr* retari0 don Jacint0 Iglesias 
ero d?flS?PerÍor de la Comunidad. El 
C l eratanffrande' ^ e mu-
ater d?Uequeda"e fuera, por 
avUft 81110 dentro del templo; las 
^ BOr ,COro de la ^ e s i a estaban 
h U e ^ a 108 flele« el Reve-
nta del 0' de la comunidad 
'^'mo e, ¿' Comeilzando por un 
ttUli(iad de i? ,' 611 61 q,le Probó la 
io' dicienrt Celebración de este cen-
n8tancia8 ? ' adeiná8. que en estas 
l,exPatronaT^08 en Ia Santa de 
?eclaradadl spaña' Como así ha 
la8-una def«'Vece8enla8 ^ t e s es-
> nos libra 8H0ra de nue8tra neatra-
ales. Una serie incalcula-
de H A 
" ^esde11-- '1-561110^^ aex-
Montes, Valencia y Fortuna. 
Ya se han repartido los, programas para 
la gran corrida de novillos toros que a be-
neficio del Tiro Nacional se verifi^a^á e" 
próximo domingo en nuestra mezquita 
tau>ina. 
Los bichos, que pertenecen a la g-^nad*» 
ría de don Fnin^iaco de! Villar y Herma-
nos, vecinos d» Zamora, y que se corren 
por primera vez en España, serán lidiados 
por los afamados diest os Mariano Merino 
(Montes I I ) , J *é Roger (Valencia)y Dieg--
Marquiarán (Fortuna), con sus correspon 
dientes cuadrillas. 
La corrida será amenizada por las ban-
das del regimiento de Valencia y Casa dt 
Caridad. 
El de pa -̂ho <.e billetes, queda abierto 
desde hoy en el Rebol lón Narbón. 
Entre los aíi Aonados santanderinos h> 
causado excelente afecto la confección del 
cartel, que puede í a ificarse de primera, 
pues a las proezas que realice el buen to-
rero Mariano Merino, ya cuajadito en es-
tas lides y con más conocimiento y más 
arte que muchos que bullen y hasta albo-
rotan por esas plazas de Dios, habrá que 
añadir las cosas que ejecuten los bien do 
cumentados muchachos José Roger y Die 
go Marquiarán, que vienen pegando de 
firme y que están ya muy cerca de ser una 
realidad en estos menesteres toreriles, se-
gún la crít ica taurina pregona a los cua-
tro vientos. 
?yoportu 
i b i ^ -
01 cl^dad f ofQndídad, de com-
-ióa ̂  n ^ / l e c c i ó n de estilo 
^amiento, haciendo nu-
na8 citas del insigne Me-
F ^ a f c la 
^^8llP0reSiRK 6 aciuel corazón 
^ ^ tant1168 y a^e l la alma 
emS ióti de T Tece8 ^ z a r a de 
t ^ ^ g o t a h ^ 8 ' y - ^ r e todo, 
v V ^ ^ i i e m e'lllcail8able, que 
1 ^ e ^ d e l a s ¿ n d a -
ordendel Carmelo. 
> e l > a n i t d 8 l a r a z a y « i n 
Día político. 
POS TELÉFOKO 
C o n f e r e n c i a s . 
MADRID, 28,—Esta mañana, antes de 
S celebrarse el Consejo de ministros, el jefe 
j del Gobierno celebró una conferencia con 
j los ministros de Gracia y Justicia y Esta-
s do y el presidente y el fiscal del Supremo, 
i tratando de asuntos relacionados con los 
I Tribunales. 
| Los ministros de Gracia y Justicia y 
Ea tado volverán a t r a t a r del mismo 
asunto. 
E l Consejo. 
A las once se celebró el Consejo de mi-
nistros que estaba anunciado. 
El ministro de Gracia y Justicia mani-
festó a los periodistas que llevaba al Con-
sejo un decreto para la reorganización del 
Cuerpo de Médicos forenses. 
E l de Fomento anunció que presentará 
un proyecto para la distribución del plan 
de ferrocarriles secundarios. 
El conde de Esteban Collantes dijo que 
hablar ía de la implantación de los servi-
cios médicoeacolares. 
El Consejo terminó a la una de la tarde. 
E l señor Dato fué, como de costumbre, 
el encargado de dar a los periodistas la 
referencia del Consejo. 
El ministro de Estado—dijo—dió cuenta 
EN E L CENTRO M A U S T A 
POR TELÉFONO 
Una conferencia. 
MADRID, 28—Esta tarde, a las siete, ha 
dado una conferencia en el Centro mau-
rista el distinguido abogado don Fernan-
do Suárez de Tangil . 
El salón de actos presentaba brillantí-
simo aspecto. 
El señor Suárez de Tangil habló sobre 
la misión de las derechas. 
Comenzó estudiando los momentos pre-
sentes y dijo que amenaza la revolución. 
Luego abogó por la formación de un 
gran partido político, que pudiera llamar-
se de defensa nacional. 
Recordó el programa mínimo expuesto 
en el Parlamento por el señor Vázquez de 
Mella, aceptado por los mauristas en el 
mitin de Carranza y en la Asamblea de 
Bilbao. 
Estudió la acción del partido jaimista y 
dijo que a él se debe la neutralidad espa-
ñola ante el conflicto europeo. 
Luego habló del partido integrlsta, di-
ciendo que si aceptara el programa míni 
mo se causaría así propio un indudable 
beneficio. 
También examinó la actuación del par-
tido idóneo, poniendo al descubierto sus 
ambiciones y su colaboración en otros par-
ados para i r tirando. 
A continuación examinó a los demás 
partidos políticos y dijo que así como ei 
-naurismo puede hacer la unión de Us de-
rechas, el reformismo puede formar el blo-
que de las izquierdas. 
A juicio del orador, los partidos dere-
chistas deben fijar un programa y luego 
formar juntos el programa mínimo. 
El momento oportuno para la unión lo 
dará el Parlamento, donde podría levan-
rarse el lema de «Por Dios, por la Patria y 
oor el Rey». 
También dijo que el par. ido nacional no 
•<e formaría para gobernar, sino para dejar 
ntir su influencia en la vida española. 
El ejemplo del gran partido puede ser el 
católico de Bé'gica, y . como él, podría dar 
nuches días de gloria a la Patria. 
El orador fué aplaudido con entusiasmo 
por la numerosa y selecta concurrencia. 
Cuando hayáis probado todos los medi 
camentos contra la ios ferina, bronquitis. 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
PERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
* ^ Í!8'que a tod1"*̂ 0 de pereza • 
la,1tÍ8imn 1108 dominan' j de los telegramas recibidos últ imamente mo 
Párrafo dijo quef del Extranjero. 
Comisión provincial. 
Anteayer celebró sesión esta Corpora-
ción, bajo la presidencia de don Ensebio 
Ruiz, asistiendo los vocales señores Aja, 
Rivas, Lloreda y Gómez Setién, adoptán-
dose las siguientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
El recurso de alzada interpuesto por don 
Juan José Naveda contra los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Castro 
Urdíales, relativos al expediente sobre 
construcción de un nuevo Hospital en di-
cha localidad. 
Otro de don Manuel Gutiérrez Díaz con-
tra la providencia del alcalde de Anievas, 
•especto a la instalación de dos fuentes 
públicas. 
El de don Maximino Santiago Camino 
por el acuerdo del Ayuntamiento de Am-
puero. obligándole a quitar un poste que 
sostiene la pared de un edificio de su pro 
piedad. 
El expediente instruido contra varios 
vocales de la Junta administrativa del 
pueblo de Pámanes (Liérganes). por no 
haber entregado los fondos sobrantes al 
cesar en sus funciones. 
La instancia de don Manuel Alvarez y 
don Hilario Martínez pidiendo se obligue 
al Ayuntamiento de Valdeprado a que se 
les abone un crédito que tienen recono-
cido a su favor. 
La reclamación de don Joaquín Herre-
ra, vecino de Santander, para que se va-
ríe el tendido de la línea telefónica del 
Estado, en la carretera de Burgos a Peña-
castillo, por los perjuicios que se le causan 
a una finca suya. 
Los presupuestos carcelarios extraordi-
narios de los partidos judiciales de Reino-
sa y Ramales para el actual año. 
El expediente de caducidad de la con-
cesión del t ranvía de vapor de Santander 
al Sardinero en el troao llamado del tú-
nel; y 
La expropiación de terrenos para la ex-
plotación de la mina «Alicia», en el térmi-
no de Penagos. 
Acuerdos. 
Se aprueba el estado de precios medios 
de los artículos de suministro a las tropas 
en loa pueblos de esta provincia, durante 
el actual mes. 
Fué autorizado el director facultativo 
del Hospital para adquirir varios medica-
mentos con destino a la farmacia del esta-
blecimiento. 
Quedan admitidos en la Casa de Cari-
dad dos niños huérfanos y desamparados 
de la provincia. 
Se concedió autorización a un vecino de 
Camargo para prohijar un niño expósito. 
Serán recluidos en el Manicomio de Va-
lladolid dos presuntos dementes de la pro-
vincia. 
Fueron aprobadas las cuentas de estan-
cias causadas en el referido Manicomio, 
correspondientes al mes de febrero, y la 
de varios gastos menores de los estableci-




MADRID, 28.—Esta mañana se ha cele-
brado capilla pública en Palacio. 
Las galerías estaban ocupadas por un 
enorme gentío. 
Ei Rey vestía uniforme de cazadores, 
con el Toisón de Oro. 
La Reina doña Victoria lucía un elegan-
te traje blanco; doña María Cristina, otro 
de tisú, y la infanta doña Isabel uno de 
color l i la . 
Los infantes don Carlos, don Fernando, 
don Alfonso y don Raniero vestían los uni-
formes de los Cuerpos a que pertenecen. 
Asistieron los palatinos, el Gobierno, las 
primeras autoridades y muchos grandes 
de España. 
En una tribuna estaba la princesa ale-
mana de Salm Salm y en otra el ex presi-
dente de la República de Colombia, gene-
ral Reyes, con su hija. 
Ofició un capellán de Palacio y se cantó 
por primera vez una inspirada misa del 
nuevo maestro de la capilla real, señor 
Saco del Valle. 
Después de la bendición de las palmas 
se organizó la procesión por las galerías 
de Palacio, resultando brillantísima. 
La plaza de Oriente estuvo animadísi-
ma durante toda la mañana . 
Memoria, comparado con el deducido en 
el año 1918, está justificado exclusivamen 
te con el aumento de 4.700 toneladas de 
carbones preparados para la venta, pues 
el mercado, factor importante que suele 
originar aumentos o disminuciones en la 
parte económica de la explotación, haofre 
cido en el conjunto del año un promedio 
casi igual al del año anterior, siendo de-
primido y difícil en el primer semestre por 
la baja en los precios de los carbones y 
muy remunerador en el segundo con mo-
tivo de la declaración de guerra entre las 
naciones más importantes de Europa. 
Expone razonadamente, a continuación, 
las principales causas que han impedido 
alcanzar una explotación o arranque de 
carbones de mayor importancia que la 
realizada, y a este propósito se extiende 
en amplias explicaciones. 
Detalla seguidamente los trabajos más 
importantes ejecutados en 1914, añadiendo 
que se ha ampliado el lavadero y que al 
terminar el ejercicio cuenta con una pre-
paración de carbones para arranque inme-
diato, que permite asegurar en 1915 una 
explotación por lo menos igual a la alcan-
zada en 1914. 
Hablando de la Caja de depósitos, dice 
que el saldo de pesetas 49.117,90 alcan-
zado, es mayor al de 1913 en 23.326,45 pe-
setas, demostración del satisfactorio re-
sultado obtenido. 
Se acordó en la Junta reelegir a los con-
sejeros a quienes correspondía cesar, se-
ñores Epalza (don Tomás), Allende (don 
Tomás) y Orovio (don Antonio). 
También se acordó repartir un dividen-
do activo de pesetas 15, que, con las 12,50 
distribuidas, representan el 5 y medio por 
100 del capital social dispuesto a cuenta 
de las utilidades de 1914, y se acordaron 
votos de gracias al Consejo y gerencia. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Asuntos económicos. 
Adquisición de oro. 
El Banco de España continúa adquirien-
do con gran actividad oro en barras y en 
moneda. 
En la última semana el aumento del 
«stock» ha ascendido a más de millón y 
medio de pesetas, y, según nuestras noti-
cias, se recibieron hoy nuevas barras por 
más de tres millones. 
Con este motivo dice el Diario Univer-
sal: 
«Ahora falta que esas barras, que en 
gran cantidad se están acumulando en los 
sótanos del Banco, se conviertan pronto 
en monedas de nuestro cuño de 2o y 10 pe-
setas, que son las de más circulación en el 
Extranjero, y que también se reacuñen 
monedas de 25 pesetas puestas en circula-
ción desde 187fi a 1886, con lo que se conse-
guirá que España posea una moneda per-
fectamente sana que tanto ha de contri-
buir al enaltecimiento de nuestro crédito 
y al aumento de la producción y del co-
mercio. 
La Casa de la Moneda no ha vuelto a 
acuñar más moneda de oro que las de 20 
pesetas que por 76.280 pesetas realizó en 
1904 y una de monedas de plata de 0'50 
céntimos en 1910 y 1911, por valor de 22 
millones, con pastas de refundición de mo-
eda do suerte que aquel hermoso edificio 
no presta utilidad alguna, costando no po-
co el mantenimiento de su personal admi-
nistrativo y facultativo, que podría tener 
útilísimo empleo durante largo tiempo con 
las acuñaciones de oro a que aludimos.» 
Las deudas nacionales. 
A esta pregunta que todos los días oi 
mos formular a personas que buscan po-
der colooar lo mejor posible sus capitales 
y ahorros, contesta muy oportunamente 
una revista financiera en estas breves pa-
labras: 
«Si se trata—dice—de una colocación a 
corto plazo, ninguna Deuda más indicada 
que la del Tesoro, representada por Obli-
aciones de 500 y 5.000 pesetas nominales, 
con interés de 4 por 100 anual. Su rendi-
miento es menor que el de las Deudas 
Perpetua y Amortizable, como correspon-
de a un valor reembolsable a los seis me-
ses y descontable por el Banco de España 
a los tres meses de su negociación; pero el 
capital no corre riesgo alguno de merma. 
En cambio, si la colocación no es tem-
poral y se desea obtener un mayor rendi-
miento, es preferible la adquisición del 4 
por 100 Exterior, por estar exceptuado del 
20 por 100 de impuesto que grava las Deu-
das de carácter interino, y oportuno es 
también el canje de éstas por aquélla.. . 
Importa no olvidar que la ley de 17 de 
mayo de 1898 y real decreto de 9 de agos-
to del mismo año, que autorizan a conver-
tir los títulos de Exterior en Deuda Per-
petua Interior siguen vigentes. Bu su vir-
tud, por cada 1.000 pesetas de Exterior 
pueden obtenerse 1.100 pesetas de Interior 
4 por 100.» 
H u l l e r a s de Sabero 
y anexas. 
Tenemos a la vista la Memoria de esta 
importante Sociedad, aprobada en junta 
general de accionistas. 
Dice este documentó, que el dato más 
interesante, el mayor beneficio de pesetas 
35.000 en números redondos obtenido en 
el año a que se refiere el resumen de la 
Las corridas de ayer. 
POR TELÉGRAFO 
E N BARCELONA 
Gallo, Gallito y Salcri ÍÍ. 
BARCELONA, 28—En la plaza de Las 
Arenas se ha celebrado la corrida anun-
ciada, lidiándose seis toros de Medina 
Garvey por los hermanos Gallo y Sa-
leri I I . 
El ganado no derrochó bravura, pero 
cumplió en el primer tercio y no presentó 
grandes dificultades en el resto de la lidia. 
Primero.—Magritas fué ovacionado al 
clavar dos pares superiores. 
Rafael Gallo no consiguió entusiasmar 
al público. Hizo una faena deslucida por 
varios desarmes y acabó dando un pin-
chazo y luego una estocada delantera. 
Segundo.—Joselito muleteó con más mo 
vimiento que arte, intercalando algunos 
pases muy buenos. 
Dos pinchazos y una estocada caída 
dieron fin del toro. 
Tercero.—Saleri empieza la faena cerca 
y confiado, mandando bien con la muleta 
y adornándose en algunos pases. 
A l rematar uno sale cogido y volteado, 
afortunadamente sin consecuencias la-
mentables . Entrando de cerca y muy de-
recho atiza una e»tocada superior. (Ova-
ción y oreja ) 
Cuarto.—El Gallo mayor muletea con 
lucimiento, y en la primera igualada mete 
todo el estoque, un poco tendido. (Muchas 
palmas ) 
Quinto.—Joselito coge los palos y pren-
de un gran par al quiebro. (Ovación.) 
Luego realiza una faena artística y va-
liente con pases naturales, de rodillas y 
de pecho. Para remate media estocada 
lagartijera, que hace rodar al toro sin ne-
cesidad.de puntilla. {Ovación y oreja.) 
Sexto.—Saleri I I , después de una faena 
embarullada, acaba con el toro de un pin-
chazo y media buena. {Palmas.) 
E l Gallo, herido. 
Durante la lidia del cuarto toro Rafael 
Gallo se causó una lesión en la mano de-
recha, de poca importancia, al parecer. 
E N MADRID 
Algabeño II, Ale y Andaluz. 
MADRID, 28.—Con bnena entrada, se ha 
celebrado una novillada con bichos de don 
Felipe de Pablo Romero y actuando de 
matadores Algabeño I I , Ale y Andaluz. 
Primero.—Algabeño pasa de muleta mo-
vido y desconfiado. 
Entrando bien larga una estocada tra-
sera. 
Segundo.—Ale muletea cerca y valien-
te, pero movido. 
A la hora de matar pierde la calma, y , 
entrando feamente, da dos pinchazos y 
luego media pescuecera. 
Tercero.— Andaluz, después de varios 
pases adornados y valientes, atiza media 
caída y una corta que mata. (Palmas.) 
Cuarto.—Algabeño realiza una buena 
faena y la corona con una estocada supe-
rior. {Ovación.) 
Quinto.—Ale toma'ilas banderillas y 
clava tres pares al cambio. 
Brinda al señor Ibarra, que ocupa una 
barrera. 
Empieza la faena parando mucho y ha-
ciéndose con el toro, pero luego se des-
confia y desluce su labor. 
Termina largando media estocada en 
el pescuezo. 
Sexto.—Andaluz, previa una faena bre-
ve y valiente, acaba con la corrida de 
una estocada perpendicular. 
E N VISTA A L E G R E 
Pazos, Flores y Punteret. 
En la plaza de Vista Alegre se ha cele-
brado la inauguración de la temporada, 
lidiándose seis toros de Carvajal, que re-
sultaron buenos. 
Primero.—Pazos realiza una faena vis-
tosa y da un pinchazo y media caída. 
Segundo.—Flores prende un buen par 
al cambio y luego cuartea uno de las cor-
tas. {Muchas palmas.) 
Con la muleta se muestra confiado y va-
liente y pone fin a la faena con una buena 
estocada. (Ovación ) 
Tercero.—Punteret muletea con arte y 
valentía, siendo aplaudido. Pincha en 
hueso una vez y repite con una estocada 
un poquitín trasera. (Palmas.) 
Cuarto.—Pazos, después de una faena 
sosa y aburrida, acaba con el toro de va-
rios pinchazos. 
Quinto.—Flores realiza una faena va-
liente y adornada y luego, jugándoselo 
todo, agarra una estocada superior. (Ova-
ción y oreja.) 
Sexto.—Punteret muletea valiente y ter-
mina largando media delantera. 
E N VALENCIA 
Fortuna, Jiménez y Carpió. 
Se ha lidiado ganado de Pablo Romero, 
por Fortuna, Jiménez y Carpió. 
Fortuna clavó a su primer toro un sobe-
rano par de banderillas al cambio. 
Con la muleta hizo una faena buena. 
Acabó de un pinchazo y una estocada. 
En su segundo toro hizo una gran faena 
de muleta. 
Con el estoque dió una estocada ladea-
da y dos pinchazos. 
Jiménez toreó bien de capa a su primer 
toro. 
Con la muleta hizo una faena lucida. 
Luego citó a recibir y dió media estoca-
da, saliendo cogido y volteado y pasando 
a la enfermería. 
Jiménez volvió al ruedo, para lidiar su 
segundo toro; pero el presidente le obligó 
a retirarse. 
Fortuna, que le sustituye, hace una 
gran faena de muleta y receta una sobe-
rana estocada, que le vale una ovación 
estruendosa. 
Carpió hizo en su primer toro una faena 
desde cerca, pero algo pesada. 
Con el estoque dió un pinchazo hondo y 
una estocada. 
Del último toro se deshizo de una esto-
cada. 
El picador Moreno sufrió un enorme ba-
tacazo y pasó a la enfermería con conmo-
ción cerebral. 
El banderillero Chavea también ingresó 
en la enfermería, por haberse clavado una 
banderilla en un tobillo. 
TUSSIPUGO ONA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho. — Venta en farmacias. Depósito 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
Accidente a u t o m o v i l i s t a . 
A la una de la madrugada ocurrió en el 
paseo de Pereda un accidente que por 
fortuna no tuvo graves consecuencias. 
Un automóvil guiado por don Ramón 
Torre chocó frente a la casa número 34 
con un montón de piedras procedentes de 
las obras que se ejecutan en la carretera 
delmuelle para la vía comercial. 
El coche desvió su dirección y fué a cho-
car contra un árbol, derribándolo y lan-
zando a alguna distancia a don Manuel 
Cano, que acompañaba al señor Torre en 
el automóvil. 
El señor Cano pasó a la Casa de Socorro, 
donde se curó de rozaduras en la cara y 
en la pierna derecha. 
El automóvil sufrió, según nos dijeron, 
importantes desperfectos. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 86. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
La Redacción y Administración de 
E L PUEBLO CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la caite de San José, número 17. 
Camisas, corbatas, cue l los y puños. Ultimos modelos recibidos va 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
: Graa café>reitaHrait: 
SSJtVlOXO A LA GASTA 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacia?, droguerías y res-
taurants. 
(Hrrafonii i de 5 Iftroi i c e s e u » 1.10, 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
4 
J¡¡§peciali*ta en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Comulta. De nue^e á una y dé dos á s«ti. 
BLANCA, 41. srtrnero. 
f on t l l f l c Para trajes y Pañer ía en gene-
L d i l l i l d d rai . Gran surtido en 
Puerta la Sierra. 2—Santander. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
JARABE BALSAMICOCON THIOCOL 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
f e r p e ú b s & e " Conservas Trevijano. 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO D E PEREDA (Muelle), 20. 
m m DE SEÜORii, CORSEs ROPA BLiilICfi 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bübao Pra|̂TL̂r2 
C h o r i z o s C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
I 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
" L A N U E R A E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
Efe. R O B l B ^ e © A f S T A B R O 
Cámara de Comercio. 
E n el B o l e t í n Oficial se ha publicado 
la siguiente circular: 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo segundo del artículo 30 del 
reglamento orgánico de 29 de diciem-
bre de 1911, se pone en conocimiento 
de los señores electores contribuyentes 
de esta Cámara, que son todos los co-
merciantes, industriales y navieros que 
contribuyan por las ocho primeras cla-
ses de la tarifa 1.a del reglamento de la 
contribución industrial y de comercio; 
los comprendidos en la segunda, salvo 
los epígrafes 85 al 103, ambos inclusive; 
todos los de la tercera y los que tribu-
ten por utilidades en la misma, y los de 
la tarifa 4.a que estén comprendidos en 
su sección de artes y oficios, siempre 
que por cuota para el Tesoro, sin con-
tar con los recargos, satisfagan por lo 
m nos 40 pesetas en la capital y 20 en 
los demás Ayuntamientos de la pro-
vincia, que las listas rectificadas del 
Censo electoral de esta Cámara esta-
rán expuestas durante el próximo mes 
de abril en el domicilio de la misma, 
Eugenio Gutiérrez, 5, principal, de nue-
ve a do-̂ e y media y de tres y media a 
seis y media. 
También se advierte, en conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 31 
del mencionado reglamento, que las re-
clamaciones sobre inclusión o exclu-
sión de los electores habrán de presen-
tarse en la primera quincena de mayo, 
en la Secretaría de esta Corporación. 
Santander, 21 de marzo de 1915.—El 
secretario general, J o s é M a r í a del 
Valle. 
O p o s i c i o n e s a N o t a r í a s . 
E n la Gaceta del 26 del actual se 
anuncian las siguientes, que habrán de 
proveerse por oposición directa y libre 
en el territorio de la Audiencia de 
Burgos: 
1. Santander. — Por fallecimiento de 
don Máximo de Solano y V i a l . 
2. Vitoria.—Por traslación de don 
Ildefonso Fernández Feijóo. 
3. Soria.—Por excedencia de don 
Eladio Cresuet Pardas. 
4. Elciego, distrito de Laguardia. 
5. Nofuentes, ídem de Villarcayo. 
6. Pozade la Sal , ídem de Briviesca. 
7. Beranga, ídem de Santoña. 
8. Anguiano, ídem de Nájera. 
9. Sedaño, ídem de Sedaño. 
10. Villarreal de Alava, ídem de 
Vitoria. 
11. Covarrubias, ídem de Lerma. 
12. San Esteban de Gormaz, ídem 
de Burgo de Osma. 
13. Elorrio, ídem de Durango. 
L a s solicitudes deberán presentarse 
a la Junta directiva del Colegio nota-
rial de Burgos, dentro del plazo de dos 
meses, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria 
en la Gaceta de Madridy expresando 
en la instancia la Notaría o Notarías 
que soliciten, y el orden de preferencia 
en su caso, sin perjuicio de comple-
mentarlo en momento oportuno si se 
adicionasen nuevas vacantes. 
Sección marítima. 
Situaciones en que deben pasar los 
buques de la A r m a d a l a revista del 
p r ó x i m o mes de a b r i l . 
E S C U A D R A D E I N S T R U C C I O N 
E n tercera situación.—Acorazado de 
primera, «España»; crucero protegido 
de primera, «Carlos V»; crucero prote-
gido de primera, «Cataluña»; crucero 
protegido de segunda, «Reina Regen-
te»; contratorpedero, «Terror»; torpe-
dero de primera, número 1; torpedero 
de primera, número 2; torpedero de 
primera, número 4; torpedero de pri-
mera, número 5; torpedero de primera, 
número 8. 
A P O S T A D E R O D E C A D I Z 
Buques para comisiones y servicios. 
E n tercera s i tuac ión . - Crucero pro-
tegido de tercera, «Extremadura»; ca-
ñonero de primera, «Infanta Isabel»; 
cañonero de primera, «Recalde»; ca-
ñonero de primera, «Laya»; cañonero 
de primera, «Bonifaz»; cañonero de 
primera, «Lauria»; contratorpedero 
«Bustamante»; cañonero de segunda, 
«Vasco Núñez de Balboa»; cañonero 
de tercera, «Ponce de León»; torpede-
ro de primera número 3; torpedero de 
primera número 6; torpedero de se-
gunda número 42, «Orión»; torpedero 
de segunda número 45, «Habana»; lan-
cha «Cartagena», escampavía «Maria-
na», guardapesca «Delfín». 
A R S E N A L D E L A C A R R A C A 
E n primera situación.—Cañonero de 
primera, «Doña María de Molina; ca-
ñonero de primera, «Don Alvaro de 
Bazán». 
E n segunda situación/.Reserva de se-
gundo grado.—Estación torpedista. 
E n cuarta situación, d e s a r m a d o . 
—Guardacostas «Numancia». 
A P O S T A D E R O D E E L F E R R O L 
Buques pa ra comisiones y servicios. 
E n tercera situación.—Cañonero de 
segunda, «Marqués de Molins»; caño-
nero de segunda, «Hernán Cortés»; ca 
ñonero de tercera, «Mac-Mahón»; guar 
dapesca, «Dorado»; guardapesca, «Ga-
viota; Aviso, «Urania» Comisión hi-
drográfica; torpedero de primera nú-
mero 41, «Halcón»; lancha cañonera 
«Perla». 
E n segunda situación. Reserva de se-
gundo grado.—Aviso Gira lda. 
Buques contratados para el servicio 
de la Marina —Escampavías «Guipuz-
coana» y «Donostiarra». E n tercera 
situación. 
A R S E N A L D E E L F E R R O L 
Estación torpedista. E n segunda si-
tuación. Reserva de segundo grado. 
Corbeta «Villa de Bilbao», escuela 
de aprendices marineros. E n situación 
especial, con sujeción al presupuesto. 
A P P O S T A D E R O D E C A R T A G E N A 
Buques para comisiones y servicios. 
Acorazado de segunda, «Pelayo». E n 
segunda situación. Reserva de primer 
grado. 
E n tercera situación.—Cañonero de 
primera, «Marqués de Victoria»; caño-
nero de segunda, «Temerario»; cortra-
torpedero «Osado»; escampavía «Do-
lores». 
E n segunda situación. Reserva de 
segundo grado.—Estación torpedista 
de Mahón Fornells. 
E n situación especial, con sujeción 
al presupuesto.— Pontón «Cocodrilo». 
Escuela de Zoología marítima. 
A R S E N A L D E C A R T A G E N A 
Estación torpedista. E n segunda si-
tuación. Reserva de segundo grado. 
E n cuarta situación, desarmados.— 
Cañonero de segunda, «Nueva Espa-
ña»; torpedero de segunda número 43, 
«Ordóñez»; torpedero de segunda nú-
mero 44, «Acevedo». 
Buques a las ó r d e n e s del Estado 
M a y o r Central . 
E n tercera situación.—Crucero pro-
tegido de primera, «Princesa de Astu-
rias»; transporte «Almirante Lobo»; 
crucero protegido de tercera, «Río de 
la Plata»; corbeta «Nautilus», escuela 
de aprendices marineros; contratorpe-
dero «Audaz»; contratorpedero «Pro-
ser pina». 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Peña Castillo». 
Salidos: Ninguno. 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», e n A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a San-
tander. 
«Peña Cabarga», en viaje a Swan-
sea. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Burdeos. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rubia», en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Car-
diff. 
«Pedro Luis L a c a ve», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles*. 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Angel I . Péree, 
«Angel B. Pérez», en Newport. 
«Carolina E . de Pérez»^ en viaje a 
Gulfport. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Nue-
va Orleans 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 1,32 m. y 1.53 t. 
Bajamares: A las 7.50 m. y 8,11 t. 
Parte del Semáforo. 
Oeste fresco. — Mar picada. — C u 
bierto. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Centros borrascosos en los golfos 
de Vizcaya y León. E s probable con 
tinúe el mal tiempo por todas nuestras 
costas. 
Bolsas y Mercados. 
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gistrado de esta Audiencia don Pedro 
Castro. 
También ha sido destinado a la zona 
de Tórrela vega el comandante de in-
fantería don Pedro Martín Rodríguez. 
A l cuadro de eventualidades de Ceu-
ta, los capitanes don Rafael Martín E s -
calera, que lo era del regimiento de 
Valencia, y don Manuel Vierna, y el 
segundo teniente don Alejandro Teje-
dor. 
Sustituciones 
Se concede un plazo de diez dias 
para que dentro de él puedan sustituir-
se los reclutas destinados a Africa que, 
habiendo sido declarados presuntos 
inútiles en la concentración, han re 
sultado después útiles para el servicio 
militar. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Interior, 4 por 100. 76,25, 73,10 y 78,25 
por 100; pesetas 32.700. 
I T i d a r e l i g i o s a . 
En la Catedral. 
Con la bendición de las palmas co-
menzaron ayer en la Santa Iglesia 
Catedral los solemnes cultos de Sema-
na Santa. 
A continuación de la bendición de 
palmas y ramos por el señor obispo, 
se celebró la procesión por los claus-
tros, continuando después la misa, en 
la que oficiaron el secretario del Obis 
pado, don Jacinto Iglesias, y los bene 
ñciados don Jaime Espases y don Dá-
maso García de Mesones. 
Después de la Pasión, el beneficiado 
don José Solar pronunció un elocuente 
sermón. 
A los actos asistió el Ayuntamiento, 
bajo mazas, representado por el alcal-
del señor Gómez y Gómez, los con-
cejales señores Escalante, ¿amani l lo . 
Jado y Jorrín y el secretario señor 
Valcázar. 
Los ejercicios espirituales 
para costureras. 
Ayer terminaron en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús los ejerci-
cios espirituales para costureras. 
A las siete de la mañana se celebró 
una comunión general solemne, con 
motetes cantados por el coro del Sin 
dicato de la Inmaculada. 
Fué tan grande el número de fieles 
que asistió, que las comuniones dura-
ron hasta las nueve y media, calculán-
dose que se acercaron a la Sagrada 
Mesa más de 2.000 fieles, en su mayor 
parte costureras. 
Por la tarde, a las tres y media, se 
celebró la función final de los ejerci-
cios, en la que el reverendo Padre Sal 
vador, después de hablar a las costu-
reras de la Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo, las exhortó para seguir ca-
minando por la buena senda que ha-
bían emprendido. 
A continuación se cantó la Salve, de 
Ricci , y terminó la fiesta con la bendi-
ción papal. 
E n suma, una hermosa fiesta, digno 
final de estos ejercicios espirituales, en 
los que se ha puesto de manifiesto la 
piedad de las costureras santanderi-
nas. 
SUCESOS DE n m 
Las piedras. 
Los chicos Antonio López e Ignacio 
. Barbil se entretenían en la tarde de 
ayer tirando piedras en la Rampa de 
Sotileza, dando con ellas a los niños 
I Isidro Serna y Aurelio Castillo, cau-
sándole al primero una herida contusa 
en la región parietal derecha y al se 
gundo una erosión en la ceja. 
Escándalo. 
E n la calle Alta promovieron a^er 
un fuerte escándalo las vecinas Benita 
Ibáfiez y Paula Trueba Gómez. 
La paz conyugal. 
Sin que mediara ningún motivo, Ga-
briel Díaz maltrató ayer en su domici 
lio, en el paseo de Canalejas, a su mu-
jer Luisa Gándara, causándola una 
contusión en la región temporal iz-
quierda y epistasis en la nariz, de cuyas 
lesiones fué curada en la Casa de So-
corro. 
Borracheras 
Ayer fué día de grandes borrache-
ras. E n la Casa de Socorro fueron asis-
tidos, con el consabido amoníaco, Feli-
pe Varillas, de 24 años , y el chico de 
13 Benito Díaz, que temprano empieza 
su carrera. 
Además fué asistido Rufino Vallejo, 
de 22 años, que a consecuencia del al 
cohol se cayó en Puertochico, causán-
dose una herida contusa en la región 
ínter parietal derecha y otra en la re-
gión frontal. 
Puñetazos y escándalo. 
A las once de la noche, los herma-
nos Mateo y Esteban Piniilos Vinieaa, 
de 33 y 23 años, respectivamente, cues-
tionaron en el Río de la Pila, frente al 
callejón de San Antón, con un botero 
conocido por el n mbre de Medes. 
Este arreó una soberbia bofetada al 
mayor de los dos hermanos, causán-
dole una herida con extensas rozadu-
ras en el lado izquierdo de la región 
frontal. 
L a oportuna intervención de un 
guardia municipal evitó que la cosa 
pasara a mayores, pués Medes salió 
de estampía y Mateo y Esteban corrie-
ron tras él, teniendo el agente que to-
car el pito y darse una más que regu-
lar carrerita. 
Una riña. 
María Calleja, de 34 años , soltera, 
riñó a las nueve de la noche con Pedro 
Puente, de 39 años , también soltero, 
hallándose los dos en la calle de la Con-
cordia. 
E c o s de sociedad. 
Para el joven industrial residente en 
Bilbao don Max Gold fué pedida ayer 
la mano de la bella y simpática señori-
ta Paulina Minchero, hija del estimado 
representante de la Sociedad de Auto 
res en esta ciudad, don Francisco Min 
chero. 
Hizo la petición el estimado indus 
trial don Leopoldo Gold, padre del no 
vio. 
L a boda se celebrará en breve. 
2f otas mi l i taros . 
Destinos. 
H a sido destinado al regimiento de 
lanceros de Borbón el capellán s egún 
do don Leopoldo Castro, hijo del ma 
De las palabras pasaron a los he-
chos, y María Calleja, para defender-
se de los golpes de su contrincante, 
tiró al Pedro Puente con una palmato-
ria; pero como el pulso estaba unas 
miajas alterado por mor de la excita 
ción nerviosa, la palmatoria fué a dar 
en la mano derecha del guardia Mar-
cos Arce, al que causó una contusión. 
María Calleja y Pedro Puente pasa-
ron con el agente municipal a la Casa 
de Socorro, siendo curados: la primera, 
de contusión con hematoma en la re-
gión frontal y contusión con roza uras 
en la región escapular izquierda, y el 
segundo, de contusión y rozaduras en 
la nariz. 
Casa de Socorro. 
También fueron asistidos en dicho 
benéfico establecimiento: 
Joaquín Antón Delgado, de 12 años, 
de herida incisa en el pie derecho, que 
se causó en los arenales de Maliafio. 
José Sáez Muñoz, de 20 años, de he-
rida incisa en el dedo pulgar derecho; y 
Rafael Medina, de cinco años , de he-
rida contusa en un dedo de la mano 
derecha, que se causó con una vago-
neta en el muelle. 
L a s personas que pue(3atl 
derse de un pequeño donati*, esPre 
una verdadera obra de carjJ0 hw 
rriendo al desventurado Dii W5 
dina. 
Sal de Torrcviei 
Sales de todas marcas-
X X » y triturada, muy blanca 1 îC 
A L V A R O FLOREZ-EST¿A 
En Santa Lucia, 
L a Congregación de Madrea 
ñas celebrará mañana marte? î» 
ocho, una misa de honriiia 
celentísima señora doña Asu^ 1 
Noticias sueltas. 
+ A la avanzada edad de 86 años , y después de recibir los Santos Sa-cramentos, ha fallecido la virtuosa y 
caritativa señora doña Manuela de 
Sopeña Tagle, viuda de García, siendo 
su muerte muy sentida en toda la po-
blación, donde gozaba del respeto y 
de la consideración de innumerables 
personas. 
Descanse en paz la bondadosa seño-
ra que acaba de abandonar el mundo 
de los vivos, y reciban sus sobrinos 
don Miguel y don Pedro de la Viesca 
Sopeña y sobrinos políticos doñaRolin-
des Campo, dofia Rosa García y don 
Blas Gutiérrez la sincera expresión de 
nuestro pésame más sentido por lo 
sensible de la pérdida que experimen-
tan en los momentos actuales. 
Obserysíodo Meteorológico del Instituto. 
Día 28 de marzo de 1915. 
8 HORA6 16 HORAS 
Barómetro a O0 744.0 747,0 
Temperatura al sol... 11,1 14.7 
Idem a la sombra 11,1 13,2 
Humedad relativa... . 98 84 
Dirección del viento.. O. O N.O. 
Fuerza del viento Fuerte. Mod.0 
Estado del cielo Cbt.0 L l a Cbt.0 
Estado del mar Marej.a Picada. 
Temperatura máxima, al sol, 32,5. 
Idem id., a la sombra, 1S.6. 
Idem mínima, 10,4-
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 5,5. 
Evaporación en el mismo tiempo, 8,1. 
Exámenes para práctico armador. 
Tendrán lugar en la Comandancia 
de Marina de este puerto, mañana mar-
tes, a las diez y media de la mañana. 
Caridad. 
L a solicitamos de nuestros bondado-
sos lectores para un desgraciado obre-
ro llamado Dionisio Medina, que tiene 
un hijo inútil y se encuentra en la úl-
tima miseria. 
rrera, y el miércoles, a l a m S H 
otra misa por doña Modesta Ü''-' 
viuda de Cagigal (d. e. p.) 
E l abogado 
don Victoriano Sánchez ha tra 
su despacho al Muelle, 21,1,0 ^ 
ESPBGTAGUto 
S A L O N PRADERA..^SecCirt 
tínna desde las seis de la tarde 
Ultimo día de la grandiosa 1 
en colores, «Vida, pasión y m • 
Nuestro Señor Jesucristo». ^ 
Butaca, 0,75; general, 0,25. 
Desde las nueve de la noche 
continua. 
Butaca, 0,50; general, 0,20 
Durante la proyeccióa de e< 
líenla el sexteto ejecutará mxiúL 
gida. 
INDUSTRIAL CiRB0NEK¡|] 
Por acuerdo del Consejo de admi' 
ción de esta Compañía, y cumpij. ^ 
que determinan los estatutos, se en ' 
a junta general ordinaria de' aecií l 
que se celebrará el día 30 de est 
marzo, a las cuatro de la tarde 
critorio de la señora viuda dé Al¡ 
Muelle, 21, entresuelo, para dar cneni 
estado de la Sociedad durante el ek 
de 1914, con arreglo al siguiente 
del día: 
Aprobación de la Memoria, 
cuentas. 
Santander, 15 de marzo de 1915.-11. 
sidente, Juan Antonio Abarca. 
" M U D A N Z A S 
En vagones capitonés lasefectí 
Agencia de Transportes EXPKESfl 1 
PAÑO AMERICANO, lo mismo enel! 
rior de la población que fuera de el! 
cíendo los traslados en esta forma L 
luego están garantizados todos loada 
feetos de los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia nal™ 
métrico? Esta Agencia los proporcioil 
G U T I É R R E Z Y QUIJíf 
Méndez Núñez, ÍO.—Ieléfonos, 511 ^ 
L A PERUANAl 
bodega de vinos finos. Noblejas 
Almacén al por mayor y menor, 
tad, 2.—Santander. 
A NUESTROS SUSCRIPTOS 
Si alguno de nuestros suscriptorâ  
de la capital como de la provincia, m 
Mera el periódico con la debida 
dad, le rogamos lo haga presente aalt\ 
ministración. 
IMP. D« E L PUEBLO CANTM 
S A L O N P R A D E R A 
Doy, últimas proyecciones de la hermosísima película 
T J L T I I M I O IDÍA. 
A las seis de la tarde Sección continua. K 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6 u a central con tttón «xpoticldn en Santander: Rampa da Sotiiaza. Sucursal en Madrid 
esn talón ssjwiMtn; @alle de Bemileles. núm S 
TALLHRBS DK SAM MAKTIK.—TnrbinM hidráulicas.—Turbinas "Francís14 perfeccionadas,patéate Míiapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.-Jflf.L 
Keciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífa a» para riego.—Caldersn»?,, [aquinaria en general.—Construccionea y reparación de bncues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Pnentes-—depósitos.—Armaduras P»^ 
doñea.—Castilletes.—Vagonei.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—TranaBisíones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLBMS DB LA RHYRRTÁ (FUHDICIOUBS).-Fabricación y esmalterta de bañeras y otros aparatos aanítarios.—Fundición de hierro en generai de toda fl**11 
mecánioa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRM Y Bxrosición sa SOTILSZA.—Oocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifonea para calefacción de agua P^jf, 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.^»Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparadlo de automóviles.—Bombas á mano 
IPaes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabcs.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—AauleJos fio»» ^ 
blancos y en color.—Tuberías-—MetaUs.—Maquinaría y herramientas para la icáuitria mecánica.—Aceesom v monteaarga» •líetrlcos 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y M O N T A I H D H TESTAL A TTCNl?*» FTTMrÍTO^A.Mno K p m P W ^ n P T í K S T Í Í 
so, 
EN TARTAS ¥ RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, 16."TeIéfono,590 
L A H I S P A N O SUIZ 
= AUTOMÓVILES 
P R E ^ U P U F S T Q S M U E L L E , M U M . ? 8 
| Restaurant E L CANTABRICO 
les, aparatos para corregir las desviacio- HEl iNAN COK1ES, 9 
nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies: E l mejor de la población. Servicio á la 
equinos; cabestrillos y mnlet vs. | carta y por cubiertos. Servicio especial 
(¡1RCÍA. 0PTIC0.»San Francisco. 15. | ^ ^ ^ ^ ' , 1 P^'c ,0 ' 
7elétonos números 621 v 465. PLATO DEL DÍA: Chuletas a la papill ot. 
F E R I N O h 
DAOíZ t V'BLAaüB, NOM. 16.—SANTANDER 
4 
Fónmila á* M. p. Afmonacld, médico 
ospoctolisla «n ontermedoddd do la Infancia. 
K A JOS fERINA 
bronquitis y toses rebeldes 
de loa'catarros agudos 
y crónicos 
y * t ^ g i i t o d « l f r a a c c t 8 p e s e t a s . * 
N i ? l ? I K T A l ^ «w/a 9n torios la% Popmaetos y Droguenfa* 
r L I v I l l l / L Ws** múyor on los Cvo/ro* (fe ¿ W ^ W 
Depósito exclusivo ' r venta al por mayor, en Santander, señores Pérez del Mo-
y Compañía, plaza cw las Escuelas, y wad-RA», S. 
Moflió de Ud de iltee XII 
y Caja de nhorros de Sanlaader. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por vir tud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE AHO-
RROS devengan 3 l i2 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales Y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
CONSTRUCTOR MOPiB 
Calle d e l . Vial (ensanche 
Aparatos de pesar de t o ° ^ 
-:«EL PUEBLO CÁNT̂ J 
se vende en MADRID en el J 







NO DE DB UjBTBD V U E I j # i 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madr¡$ 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 ^ 
de traje, en la más alta novedad. ^ 
Exposición constante en los escaparates de 1* 





1" u ^ 
desea 
de Escalante 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, Teléfono 
f R V í C I O D É T R E N 
MADRID • . •Ajltillero .B.Sa?tai:id,3r: a 
a HAa de Santander a la« 8,50, 
lai 18,10. Sólo 
oiroala IOM días laborables. 
SANTANDER -ONTANEDA 
De Santander á Ontsneda: a las 8,30, 11, 
i 14,26 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38, 
" 13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda 4 Santondoi a ¡a» 7,28 
11,9,14,31 y 18.4, para Hogar a Santander á 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANKS 
^ T e g » ' » ? 1 ^ a^asn'sO Para llegar a Salidas de Santander a las 8 (oorreo). 
^ i d » de:^ « J?'*0 v 11 ̂  Para * flanes a las ' S S e r » de Santander a !to 7.28 ILSO. 15,52 y 20.60. 
^fl i^01' ' f¿adrid a la8 5 , ^ J-os d ŝ primeros continúan a Oviedo. 
.hteg»r i í ,H a U« ^•10PBr* n*Z***' Salidas de Llanos a las 7.55. 13,5 y 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander a las 15 y 19 i / , 
par» llegar a Cabezón a las 16,48 y 21.3. ' 
Salidas da Cabezón a las 7,18. 12 55 y 
^ r a lle«8r a Santander a las 9,5,14,39 
y 18.49. 
S A VTANDER-TORRELA VBG A 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29, 
Sa'ida de T vrrelavoga para Cabezón a 
las 11,30 para llegar a las 12.17. 





« _ Saii^fi» de Santander a 
Ire"M-w"°Sa» » Biroaa. a IM 14.12, 
SANTANDER-BILBAO 




h } T _ t T ^ ) l ' A C 0 M p A Ñ I A ANONIMA D E S E G U R O S 
- A — ^ - i - ^ ^ : : M A D R 2 D . - ( F u n d a d a e l a ñ Q l901) 
Capital social suscripto „ ¿ 
Desembolsado pesetas 3.000.000 
^ h l ^ fundición de'laCoíip'afií i * l'950*0()0 
hasta el 31 de S i e m b r e de 1913 pama . 48.767.696.861 
pSenoTderE/tráler^^ laS P f 0 ^ c i a s de España y principales uei ü x t r a n j e r o . - A u ' e r i z a d o por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L . I I y 12. I . ' - M A D R I D . 
v a ^ o r y & s ' y lerr^^ o v a r i o s y de guerra, de cascos de| 
sentante en SantLd^^^^^ ^ v?,lo,res' * ™ repre-
^uuer, aon .Leonardo G. Gutiérrez Colomer. calle de PedruecaJ 
numero, 9 (Oficinas) 
_ las 17.20. 
f Santander a las 7 20. 
ye ̂ «•'7 , ^ Castro: a las 12.20 y 4,55. 
p  aD" i^érganes a las 8.5B. De Somo para Pedrefla y Santander: * 
SantAOl>Dr(: 1Q íy, las 8 y 9, 
De Santander para PiadMña v ffowo 
21.30 v IB 
.arhones de las roiims de Aller (Asturias) 
apo 
nreíM M  • < TrMt'siantíoa y otra* Emprnsas de navogaoión nacionales y extranjeras. Deola-
^ • * { L Q t i »! Cardiff por el AJsairantaago portugués. 
Cubone» de vapor —Menudos par» fraguas.—Aírlomendoa.—Cok para usos motalúrgí-
Ksae los pedidos » ls 
S o o i e d a d X n J l m r f t S « p a & < d l « 
r bia BftPoelona, ó á sus agontes: en MAD'RID, don Banaón Topóte, Alfonso X I I , 
AWTANDER señores Hijos de Amgel Péree y Compañía.—Q-IJON y AVILES" 
"? í í Is oiedad Hullera Española",—VALENCIA, don Rtt'ae* Toral. 
fa»o\io* íat->me8 v pr«elos airfgíra» i ofioina» de !a 
iociedad Hullera Español a . - B A R C E I i O H A 
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A N T O N I O 
fe acarrea el llevar personalmente los asuntos 
ae su p r a p a é a n d a . 
y pensar que por mediación éla^cialnternacionaléfinuncm 
mambla del Centro £ oral IBaPceiona 
p o d r í a U e n c o n t r a r e c o n o m í a e n m n i p i 
mwmmmmM PMz JI sos tarifas, mm 
Y 
i. H J 
m , A m l i m , 
MABITA 
QaooDaaDoaBaE3aDDaDDaoaDDDDCi Ti TI fÜ ¥ £ f 8 
U Vffla de Madrid. I ¡ Q 1\ Ji 1 ID! 
PUERTA LA SIERRA, 
• • • • • • E • • n c o a a n E c n n n o o a n n i a n n I M A N U E D h A i m | 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
VALE POR 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
SAN FRANCISCO, NUM 17 
Mercería.-Pasamanería-Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
VALE POR 
2 CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
2 CÉNTIMOS 
DDDaanDaDQDODDnnnnnonnnnoa un diez por ciento, en 
1 ^ L L A D E M A D R I D , tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercería y camisería, 
francisco, 17; zapaterías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la F O T O G R A F Í A 






^ S o t o J 
^ÜESTA de la ATALAYA, 7 § 
y MEDIO, 1 
["MnaalaPunt ida) 
^ T G Í A N L U J O 
V ^ P 0 R o | 
= D E B E N J A M I N , Blanca, 16 = 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos darán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a B o a a a a a • o 
s Fotografía Benjamín. § 
BLANCA, NÚM 16 
S - ^ Z U i G R A T I S ! 
• Es la Casa que trabaja con o 





VALE POR 2 CÉNTIMOS 
£3 
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PLAZA DE LAS ESCUELAS 
'l^IO^EOlg I SüClTimL WAO-RAS, PIHTIIHJIS 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
eo 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l día 19 de abril saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapuíco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NOO, ONOS de 
impuestos DOS P E S E T A S OINOÜENTA O E N T S . de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Ouba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , ONOE de impuestos y DOS P E S E T A S OINOÜENTA céntiraos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compaüía. 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impijegtos. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
31 de marzo, a las once de ía mañana, saldrá de Santander el vapor 
M O N T S E R R A T 
admitiendo paeajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz ai 
INFANTA I S A B E L D E BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso ios impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Nneva linea mensual desde el Norte de Espala al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F U A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
Si día 16 de abril, a las tres de la tardo, saldrá de este puerto el vapor. 
P. D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON S . Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. —Muelle, 36% telefono v im. SH 
L i m a de B u en o s A i r e s 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, pars 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires: emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a , de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
r&crnz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y tíe 
Corufta el 31, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Htbana el 20 
de cada mes, para Corufia y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el í l de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Tr in i 
dad y puertos del Pacífico. 
L i n e a de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Cor aña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 28 Jt-nio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los ouertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia, 
L i n e a de f e m a n d o - P ó o 
j ^?^vfc,io-,mensil& salíendo de Barcelona el 2, de Valencia oi 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca. Mazapán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
nle, banta Uuz do la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L i n e a B r a s i l - F l o t a 
Santos, Río Janeiro, Canarias,'Lisboa', Vigo, Coruña, GiJónVSañíand^^ 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acrediísdo en 
su dilatado servicio, Todos ios vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas reyula^es 
S A H T A H M E POSTAL 
A G E N C I A C O M E R C I A L :-: P U E N T E , 1 0 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías , paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a lasCompañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares v comerciales. 
Servicio postal a domici l io .—PUENTE. 10 .—SANTANDER 
O B R E G i N Y C O M P . - T O R R E L A V E G A 
L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE 
Servicio de toda olaie de entierros.—Gran «rartido en ataúdes, féretros y oo-
onas.—Bspeoialidad en ARCAS MORTDOHIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
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